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Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penetapan harga Jual jasa coloring 
menggunakan metode Time And Material Pricing pada Salon Farrel Pamanukan. Data 
yang digunakan merupakan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu: (1) wawancara, (2) observasi langsung, (3) Dokumentasi 
Analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif, dan 
teknik perhitungan harga jual jasa coloring menggunakan metode Time and Material 
Pricing. Langkah- langkah analisis data dalam penelitian ini antara lain : (1) 
mengidentifikasi dan menghitung seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) 
mengalokasikan biaya tidak langsung, (3) menghitung Mark Up untuk waktu dan bahan, 
(4) menghitung harga jual jasa, (5) membandingkan harga jual jasa menurut Salon Farrel 
dan menurut metode Time And Material Pricing. 
Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah harga jual jasa coloring tanpa bleaching 
yang dihitung menggunakan metode Time And Material Pricing lebih murah dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan salon dengan selisih Rp 42.235,38 pada rambut pendek, Rp 
26.039,04 pada rambut sedang, dan Rp 11.140,79 pada rambut panjang. Harga jual jasa 
yang dihitung menggunakan metode Time And Material Pricing pada jasa coloring dengan 
bleaching untuk rambut pendek dan sedang menunjukan harga yang lebih murah 
dibandingkan dengan harga yang ditetapkan salon dengan selisih harga Rp 27.301,51 pada 
rambut pendek dan Rp 11.136,68 pada rambut sedang, namun untuk rambut panjang harga 
jual yang ditetapkan oleh Salon Farrel lebih murah dibandingkan dengan harga yang 
dihitung dengan metode Time And Material Pricing dengan selisih harga Rp 3.934,80. 
 
Kata Kunci : Metode Time And Material Pricing, Mark Up, Biaya Langsung, Biaya 
Tidak Langsung 
 
